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практичні дії, що забезпечить потужний економічний ефект, фо-
рмування підприємницьких навичок та здібностей, здатності до 
аналізу та осмислення економічних процесів, обґрунтованості 
при прийнятті відповідальних рішень — ось головна мета еконо-
мічної освіти в теперішніх умовах. І для її досягнення повинні 
бути вирішені основні питання, що дозволять покращити підго-
товку висококваліфікованих спеціалістів економічного профілю. 
Перш за все — це зважена державна політика в галузі економіч-
ної освіти; врахування досвіду економічно розвинених країн, а 
саме: США — по впровадженню модерних технічних засобів на-
вчання, комп’ютеризації освіти; Італії — по впровадженню су-
часних методик навчання, використання індивідуального навчан-
ня; Японії — по реформуванню освіти, виходячи з принципів: 
здійснення переходу до безперервної освіти громадян протягом 
усього їх життя, посилення уваги до розвитку природних здібно-
стей кожної особистості, приведення освіти у відповідність до 
сучасних тенденцій її інтернаціоналізації, а також зосередження 
уваги на дослідній роботі у вищих навчальних закладах для ви-
користання її результатів у викладацькій діяльності з метою по-
ліпшення її якості. А також продукування сучасних навчальних 
методик і посібників власного виробництва, що швидко реагува-
ли б на зміни, які відбуваються в суспільстві. 
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Інноваційні процеси, які відбуваються у суспільстві, не мо-
жуть не торкнутися бюджетної сфери, а саме — галузі освіти. 
Життєвий цикл нововведень приводить до появи новацій на 
усіх стадіях: нові результати досліджень, нові знання («ноу-хау») 
про те, як втілювати, освоювати і використовувати нові товари, 
послуги, засоби і методи. Організація інноваційного процесу 
проходить дві стадії: стадію комерціалізації продуктів інтелекту-
альної діяльності і стадію підприємницької діяльності. 
Поняттями, що пов’язані з результатами інтелектуальної пра-
ці, є: інтелектуальний капітал (потенціал), інтелектуальна влас-
ність, інтелектуальні активи. 
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Потенційно інтелектуальний капітал не має реальної цінності, 
доки він не захищений і не використовується певним чином. Ін-
телектуальна власність — збірне поняття для позначення прав на 
результати інтелектуальної (творчої) діяльності, засоби індивіду-
алізації учасників громадського обороту, товарів чи послуг, за-
хист від недобросовісної конкуренції. Інтелектуальна власність 
має кількісний вартісний потенціал, який, однак, залишається не-
реалізованим, доки вона не почне застосовуватись яким-небудь 
чином. Тобто патенти, авторські права, використані з конкретною 
метою, перетворюють інтелектуальну власність в інтелектуальні 
активи, які мають для свого власника певну вартість. 
Досвід комерціалізації наукомістких підприємств засвідчує, 
що для їх успішної діяльності доцільно використання інтелектуа-
льних можливостей ВНЗ. Так, для продовження найбільш успіш-
ної діяльності підприємства «Пінелас» (США) фонди були роз-
поділені між заводом і місцевим університетом (Університет 
Південної Флориди). У результаті — комерційне зацікавлення 
розробленими технологіями, за які приватні підприємці готові 
сплатити втричі більше, ніж було витрачено коштів. 
Інноваційний процес стає рятувальною стратегією у вирішенні 
програми підвищення рівня вищої освіти, а комерціалізація інте-
лектуального потенціалу ВНЗ — субстратегією. Роль університе-
ту — забезпечити технологічний «поштовх», стати власником ін-
телектуальних продуктів, здійснити функцію управління 
інтелектуальними активами. Модель процесу управління інтелек-
туальними активами має виглядати таким чином: 
1) установлення стратегії; 2) оцінка стратегії і нематеріальних ак-
тивів; 3) класифікація портфеля активів; 4) оцінка цього здобут-
ку; 5) рішення про майбутні капіталовкладення; 6) формування 
портфеля нових знань. 
Організація процесу нововведень включає в себе арсенал но-
вих технологій навчання. Серед них застосована в навчальній 
практиці ще у 1997 році одна з сучасних методик — імітаційне 
моделювання (на прикладі процесу інвентаризації). Метою цього 
нововведення було посилення засвоєння лекційного матеріалу, 
перевірки і контролю знань студентів у результаті наочності про-
цесу, в якому вони самі брали участь. До того ж ця імітаційна гра 
не викликає будь-яких труднощів у її виконанні в аудиторії. Ін-
вентаризувати можна стільці, столи і т. п. Ще простіше організу-
вати інвентаризацію нематеріальних активів. Для використання 
методу імітаційного моделювання в навчальному процесі вбача-
ється доцільним застосувати подвійну систему практичних за-
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нять, якою передбачається введення подвоєних практичних за-
нять в навчальному плані принаймні раз у два тижні, або завер-
шення розв’язання поставленого завдання винести на домашнє 
виконання з наступною перевіркою. 
Для підвищення мотивації студентів і рівня виконання дипло-
мних, курсових робіт слід передбачити організацію виставок 
кращих проектів, на яких можна провести конкурси, здійснити 
фінансування через надання грантів. 
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Навчання іноземних студентів у вищих навчальних закладах 
України відбувається, як правило, у два етапи: довузівський та 
вузівський. Довузівський етап має стислі строки навчання, протя-
гом якого вивчається мова, а серед предметів загальноосвітнього 
циклу у ВНЗ економічного профілю — економічна та соціальна 
географія. Її унікальність та необхідність вивчення полягає в то-
му, що вона є інтегрованою дисципліною, що поєднує знання з 
природних, суспільних, економічних дисциплін, формує уявлен-
ня про географічну картину світу, взаємозв’язок природи, насе-
лення, господарства. 
Актуальність проблеми навчання іноземних студентів обумо-
влена багатьма причинами, а саме: ще більш обмеженим термі-
ном вивчення предмета, значним мовним бар’єром та неоднако-
вою мовною підготовкою, різними національними стандартами 
освіти країн, звідки приїхали на навчання іноземці, та відповідно 
різним багажем набутих знань, вмінь та навичок, відсутністю 
спеціальної літератури для вивчення географії іноземцями, що не 
володіють українською мовою та не можуть на першому етапі 
навчатися за нашими підручниками. Тому виникла нагальна по-
треба у створенні навчального посібника з економічної на соціа-
льної географії для іноземних студентів російською мовою, що 
відповідав би стабільному навчальному плану та стандартній 
програмі з ЕСГ для абітурієнтів, що поступають на економічні 
